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Ölümile memleketimizin fikir ve sa- 
. nat adamlarının hayat ve şahsiyeti üs­
tünde düşünmeğe davet eden Mehmed 
Akife, bu satırlarımla son vazifemi 
yapmak istiyorum*
—  Safahatımda eğer şiir arayor- 
san, arama;
Yalnız bir yeri vardır ki hazindir.
— Göster.
— Küfe.
— Yok..
— Hasta,
— Değil.
—  Hangisi ya?
— Üç buçuk nazma gömülmüş ko­
ca bir ömri heder!...
Akifin hayatı, yedi kitap tutan -ken­
di dediği gibi üç buçuk nazım değil- 
Safahatm sahifeleıi arasına gölgesini 
bırakmış bir eserdir. Bu eserin haricin­
de, onun hayatına yeni bir mâna kata­
cak hiç bir şeyi yoktu. Hocalık, müdür­
lük, pehlivanlık, mütercimlik ve daha 
başkaları, hattâ şahsının tarihinde bir 
varlık sayılamazlar. Bir gün toprağa 
düşen gölgesi gibi vücudünün da can­
sız, yerlere serileceğini imrenerek ifa­
de eden Mehmed Akif, Kleri Kal bir te­
mayülün edebiyatımızda hakikaten 
kudretli bir mümessili olarak bizim 
dünyamızdan ayrılmış bulunuyor.
Bayramda Fatih meydanı, mahalle 
kahvesi, hasta çocuk tasvirli şiirlerüe 
Türk edebiyatına halkçı bir şair olarak 
giren Mehmed Akif, Balkan felâketi 
üzerine Fatih ve Süleymaniye kürsüle­
rindeki vaizlerini manzum bir hale soka­
rak milletin uyanmasını temin için ge­
ne halkçı bir dille eserlerini yaratmış- 
tır. Mezhep ve meşrep itibarile tam zıd- 
dı olan Çfevfik Fikretin nesre çalan, fa­
kat hiç bir satırında Iâübalîleşmiyen 
"" nâzlhi1 TÎSâlîîhi, daha çok mahalle ve so­
kak diline yaklaştırarak almıştı. Onun 
kaleminde aruz, her şeyi hikâye edebi­
lecek bir kolaylık kazanmıştır. Hikâye 
edebilecek diyorum, çünkü bu dille 
her şeyi ifade etmek mümkün değil­
dir. Bu kadar açık ve bu kadar anasın 
tam bir üslûple söylenemiyeeek karan­
lık ve karışık duygularımız olduğunu 
da unutmamalıdır.
Hayatı telâkki tarzına gelince Meh­
med Akif, her hâdiseyi din bakımın­
dan görürdü ve o gözle göstermeğe ça­
lışmıştır. Adalet deyince hayalinde 
Hazreti Ömer, şecaat deyince Hazreti 
Ali canlanır bir duyguda idi. Onun 
için milletin her türlü felâketlerden 
kurtulup ereceği bahtiyarlığı, gelecek 
günlerde değil; geçmiş zamanlarda 
arardı. Mehmed Akifin telkine çalıştı­
ğı (Asrı saadet), çöller ortasında, za­
manda ve mekânda bugün olduğumuz 
yerden daha arkada bir yeşil vahaya 
benzetilebilir.Akif buna inanırdı.Onun 
kudret kaynağı bu İslâmî imandadır. 
İnanılan şey her ne olursa olsun inanış, 
kendiliğinden bir kuvvettir ve her ina­
nışın sağlamlığı da samimiyetinde gö­
rülür. Mehmed Akif mümindi, çünkü 
imanında samimî ve bundan dolayı da 
kuvvetli idi.
Onu şairliğe çeken, bu iman olmuş­
tur. Sade bu imanın tesirile kupkuru 
bir din naşiri olmaktan kendisini kur­
taran, şairliğinin ilk zamanlarındaki 
halkçılık duygusunun pehlivan ruhun­
da destanî hisler haline gelebilmesidir. 
Yoksa Akif de emsali gibi her hâdise­
yi bir nas ile izah etmekten başka bir 
meziyeti olmıyan herhangi bir medre­
se mensubundan başka bir insan ola­
mazdı. İstiklâl harbinin en heyecanlı 
anlarında Ankaranın ufuklarından ak­
seden top sesleri, onun bu ruhî ihti­
yacını karşılamakta en coşkun bir mu­
siki tesiri yaptı. İstiklâl marşının bazı 
satırlarında bu gürlemelerin kaybol­
maz tarrakaları var. Daha önce Ça­
nakkale için de ayni duygularla des­
tanî bir şiir yaratan Mehmed Akif, bü­
tün eserleri yok olsa gene bunlarla ebe­
dî kalacak bir şair vasfını kazanmıştır.
Mehmed Akif şiirlerini yaratırken 
başlıca iki unsur kullanmıştı: Dinî, 
millî. Açık olarak görmeliyiz ki, ruhu­
muzda onun şiirlerine makes olan ta­
raf, millî olan tellerdedir. Meselâ Ça- 
nakkaleyi anlatan şiir parçasında iç 
duygularımızı titreten vuruşlar, onun 
tasvir ettiği muhteşem ve âlemleri içi­
ne alan büyük ve muhayyel tâbutun 
dinî anasırından değil, bu tabutun 
içinde yatan Mehmetçiğin kendisinden 
geliyor. Bu muharebe, ne Ulıüd, ne de 
Bedir gazvesine benzer. O, sadece Ça­
nakkale muharebesidir. Karşı tarafta 
«kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bil­
mem ne belâ...» dediği her dinde ve 
hattâ bizim dinde düşmanlar, bu yan­
da ise Akifi kahramanlıklarile coşturan 
Türk yiğitleri vardır. Dava, asla bir 
tevhid meselesi değildi.
İstiklâl mücadelesinden sonra Meh­
med Akif, cemiyette gördüğü değişme­
lere inanmadı ve inanmadığı için de 
uyamadı. Beş altı sene memleketten, 
uzak yaşamasının sebebi budur. Çün­
kü onun cemiyet telâkkisi geri idi. îîŞl- 
buki kurtuluş zaferinden hızını alan in­
kılâp duramazdı. Bir muharebede sıkı 
bir yürüyüş zarureti hasıl olduğu za­
man, bacaklarında kudret olmayanlar, 
döküntüler arasında kalırlar.
Mehmecl Akif halkçılık ruhunda ve 
Türk milletinin gösterdiği kahraman­
lıkların destanını duymakta büyük 
isabet göstermişti. Onun bence yara­
tıcı tarafı buradadır; yarma intika1 
edecek tarafı burası olduğu gibi, b’y  
bete mukabil, büyük bir dalâlet* 
düşmüştü. Mısırda kendisini karşıl? 
ve koruyan nihayet şu veya bu ferd o> 
muştur. Halbuki hastalandıktan som 
döndüğü öz vatanında tabutunu elit 
üstünde götüren ferd değil, cemiyetti; 
feveranlı anlarında onun dilile kendi 
büyüklüklerini duyan ve dinliyen Tüık 
cemiyetinin vicdanı... Onun da çok
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vakından tanıdığı bu yiğit millet, ken­
enin herhangi bir faziletine, fedakâr- 
ı : .ına hitap eden insanı, hattâ düşma- 
olsa unutmaz. Mehmed Akif, son za­
manlarında yazmayı tasavvur ettiği 
(Haccetül-Vedaı) ile değil, Mısırdan Is­
ta nbula hicretile bu dalâletini, müba­
rek vücudünü ölümünden sonra bile 
göğsünde taşıyan Türk vatanına kar­
şı ödemiş ve affettirmiş sayılmalıdır.
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